
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(13,                                                                         (12)
打い |  ‐     ネ  n 煙  合  ―               と 、 ァ  、  ■ 1 人    に  し  そ    奈  百    ヤ t l
す 習 兆 = マ     声 な よ ア う の 然 挿 く れ 新 す 紀 併
と た ふ
= を = リ ル     に も う 育 て 刀 ら 入 ほ か く る 十 し 同 し の
書昌:!二    暑: : : :昌] :言:旨:骨: : : :] 科管 堕 す と _ L = 塚堤 ? 享: = ニ
号 ! g と モ| ～ 宮 阜 t を 上 十ご と ■ 官 つ ギ     々」壬 予 = i こ丁 る ? 皇 二 官 ‐ : 塾≧半岳 デ 号
言幸: 許ユユ官ニ ユ吉= 営 ナ」と晶■宅    裏 塔ぢ 耳皆 宮耀生丁堪諄 短獲蕃二 1 苫
' 1 ■_ ヨ 生 す
~ ゴ
3 ゴ 会 ｀  t ド
て
ヤ ツ行     “ 弔 ヤ _ 本 レ 子 A  生 鮮 ち  花 曇 奉 ′卜 多 ■1
壬= ヨヨ害言: ど宮ど堅ざ = 暑クテF     1 3 と★L i とi く享 二f 真 空↑| ぞ| ユ舌
壬   烹    ヵ    二   ■    や    う    ょ    チ 、  と !  =  文       __  与 子  “ 子
じ
  イ ト  ′
一                    ・
■       工   、
t  =i  =ri  ■
      ↓ tと  ャ    _       妾 |と   ｀   ■ く  '   ir  i■
二 十 ご  ネ 下
ル
ー 【 ; 悟
―
 す す リ ー ■     3  に て あ 講 に  群 が と  お ― み t  土
二| ユ ニ ま ニ ユ ニ
・
十 力 仰 島  i テ 令 攻 キ とこ       訂 十 ■ ゐ 不 す  掛
｀
し  賃 デL う 言
て
■
寺 中 = 京 台 ■ 4 ァ 品 ナ十  ジ = 卜 孟 圭        室 = | キ ゴ  手 ' t イ  言 孝 ヤ 本 ル
争
ョ 】 5  F I 去増 ■ と 身 再 南  ァ 客 な | ギ字       と °か 身 種  申 ら
｀
 千 マ 生 寧 〒も
P モ _ 『 営 P 事 い 十 戴 部  勢 竹 若 | こ5       キ ] イす
竺 ■ 2  束 走 岳  1 を 景 築 T' ど ■ 文 ナ ユ し  、 , i  S 本 , i ! l ‖! 壇1 1 ｀こ       丁 存 ニ
O = , ■  _ ■ 圭 卓 ン 曹  = Ⅲ■ f / 岳 の        こ = ず ど : ダ 吾 ぞ 質  I ど とI 卒 |‐
■ ●
ツ
h 京 上 中 言百 こ 戸  攻 土 モ 十 末        ｀ ｀ マ え る ど  堅 … … ノ  た
ラ」、
4 _ し■ 「
: : : : 暑      : 言: 母
｀
暑暑君 宮1  督:
十 一     卜 i : 岩事 景寮糧 子僧 讐多｀
: 吾: 二F  t t  i l 馨カギ宅 握仕香チ
ち1       貫F ヒ= ! I  キ挙と 1 1 ギ 索字
夕汗許三電告 , 客恭吾 巻二妄i こ石      電軽宅多1 、 磨埜容 丁き 誉炉
三  ヨ 3 P と   て る 営 を  雪 圭 在  1 そ      4 な と た 球  曾 とこ や  景 ぞ  竺 【
コ   …    E   p   p   あ        い   ノ (  t工    つ        」 よ
・
  ,ヤ   |う  ヽ |千f  丁 丁                              ■ t宇  「 J  し ') 1自   =t‐r      l州 t  ttL  こ        戸 H  Vし  ヽ     … J  __
: : : : : :  亀宮倉う 言暑: を号       母暑: 民号 巳昌呈 啓暑 二i【星 ラ  百 串 A  P 技  曜 融
ハ  ハ   十  ● う  _  1         3   +  ハ     ~  ● ‐  , ツ  」 中  け                   ヤ ギ ヒ =    子
五  ′ ゴ
    甲  1 ｀
 1 雪 J     t   r     = 二  け だ
V‐
   ″ご  E  ■ ‐  ●H               4   4■   ツ       ・ ―  lt一  ‖“  ||■  IL                            卜    を モ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 24 ヽr 2E
て
，レ
ｉ
ポ
ー
ニ
・ユ
一月
二
開
録
の
日
オ
伝
亨
Ｅ
一号
〓
一
不
い■
一攻
［圭
掌
事
一
・
時
）
新
く
の
如
′
ヽ
西
欧
Ａ
に
し
て
、
東
浮
方
面
．
珠
に
百
海
れ
す
，
存
一行
し
た
Ａ
達
は
、
何
れ
も
尚
泥
島
つ
と
れ
上
し
て
【〕
Ｒ
（こ
；
】ご
ｉ
ｔ
う
こ
と
に
触
れ
て
い
る
の
を
以
つ
て
見
て
も
．
一勃
泥
直
の
ェ
キ
（‥
■
ほ
、
姉
何
ｒ
共
名
の
速
く
占
欧
人
の
問
に
響
き
渡
っ
て
い
た
か
一か
雰
七
【ら
ｆ
れ
一生
じ
引
泥
島
を
最
と
し
、
其
の
近
隣
話
晶
が
同
様
Ｌ
右
の
有
を
“
室
地
で
あ
る
こ
と
は
、
取
に
計
明
し
末
つ
た
つ
て
点
一る
が
、
吉
瓦
モ
あ
る
と
自
一時
に
、
南
在
話
地
域
層
住
つ
て
ラ
イ
系
の
見
一族
は
、
何
れ
よ
」き
な
此
石
の
功
セ
■
一信
じ
て
い
た
よ
う
で
ぁ
る
。
百
満
に
輸
能
が
あ
る
と
に
Ｌ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
自
＋奈
と
此
卯
の
価
仁
が
十
一ず
る
■
十
二
一
り
、
…事
〓
一啓
れ
モ，
つ
て
ぁ
る
．
査
き
〓
ェ
ｉ
卜
！市
内
石
を
年
一石
と
才
）ぇ
・う
エ
ギ
手
つ
の
よ
，当
一宗
モ
い
る
【，
」
（
と
こ
・
（中
・
ｏ
″
一
句
Ｆ
】
（
一
）
【
じ
Ｃ
″
●
】
一
〓
一
】く
ｏ
　
（
軍
●
一
Ｔ
一こ
〕
管
一
マ
　
（
）
ｔ
｛」
〓
一
　
申
Ｆ
（一
一
Ｆ
　
申
“
ギ
一
〓
（一
　
ｏ
】
，
【一
〔】
（一
十
一ズ
■
，
Ｆ
↑
（
六
）
Ｃ
】
と
ユ
一
●
″
・　
】
∞
ｕ
Ｏ
　
　
岩
ｒ
ｕ
的
　
一」
、
Ｆ
】
夕
Ｔヽ
土
ｏ
て
し
　
↑
ｒ
●
マ
　
“
つ
　
一
Ｆ
，
ュ
（
■
　
ｃ
ｒ
Ｃ
　
】京
≡
≡
（
，
（
二
、
（
，■
一
≡
々
デ
　
ツ
キ
ｂ
〓
一ュ
汀
営
ｕ
　
！ｐ
〓
島
　
ッ
ト
●
ュ
■
お
）
↑
テ
う
　
“
‘
■
）
才
〓
，ご
ュ
“
　
一
ウ
ｏ
一
こ
“
モ
≡
二
】
こ
と
マ
ｎ
３
こ
〓
モ
ｉ
●
≡
″
（
■
　
夕
一ｊ
二
二̈
含
〕
景
〔）
〓
二
〓
　
‘
】
Ｌ」
，
「
≡
斗
一敦
キ
【亭
十
た
・つ
■
、　
こ
れ
に
・
ど、
つ
ｆ
ど
見
え
ゥ
ン
一、　
十
一
【！
キ
ヤ十一　
氏
ｂ
ゞ
一こ
■
４
●
Ｆ
●
ナ
，
Ｑ
つ
王
氏
わ
　
と
ホ
・
ア
や
一】≡
」一ム
脚
キヤチ
十
一法
　
ァ
ゃ
〓
■
つ脚
Ｌ」
力
‐′、
一，
一一声
て
降
サ
ん
一
二
后
る
十
一
と
が
，邦
ら
れ
、　
主
（
の
夕
声
】
】■
斉
し
↓
■
び
ゥ
ヤゃ
二
丼
ｏ
（”
面
一手
↓は
、　
十末
ド
　
一、
〓
Ｌ
（”土
〓
十
■
石
】
一
ｆ
．
い
る
て
キ′
「
事
≡
三
・主
↑
斉
ヽ々
の
訛
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
了
ん路
き
れヽ
る
一
↓
て
六
ア
や
。
玄
４
ュ
≡
●
若
井
何
な
学
た
ば
で
あ
る
　
ぞ
』労
丁
☆
？
卓一々
生
！「
ａ
ｉ
一■
　
一モ
コ
じ　
ダ
〓
４ヽ
■
一　
■
”〓
）わ
と
、　
マ
ラ
，■
単
占
市
●
ヽ
一ア
イ
ーハ
止
、
一時
Ｆ一．或
ほ
「■
，
百
〓
一
ら
（ギ
ュ
屯
　
一有
し
く
に
、　
三
宮
ュ
Ｔ
一　
を
兵
車
一二
〓
〓
と
ヽ
ふ
ろ
ギ
、
千
這
こ
に
十
一接
（ｒ
ｉ
コ
５
ュ
ハｏこ
ィム
は
、
表
右
手
）置
を
■
Ｉ
）
の
胃
慎
か
ら
浜
験
し
才
．居
ろ
を
両
し
一
比
■
（ざ
ド
屯
■
一ｉ
ャく
に
ぞ
ゴ
ュ
】軍
ほ
主
，
し
十
一序
毒
業
と
し
て
伎
用
に
供
ど
れ
る
が
、
手
一生
三
下
の
た
原
に
も
役
工
つ
と
い
う
，
こ
と
■
言
，
れ
て
い
る
。
マ
キ
イ
半
島
喜
住
つ
マ
ラ
イ
ナ
、
っ
間
で
に
、
此
の
弱
ぐ
Ｐ
Ｅ
コ
Ｓ
】ヽ
た
、　
Ｉ
ユ
〓
〕
ヨ
升
じ
∵ヽ
二
七
≡
　
モ
ｇ
Ｏ
ギ
ュ
あ
つ
曹
巾府
京
，
ろ
採
収
さ
れ
る
分
一
ゴ
者
通
そ
れ
る
と
い
う
こ
と
一
、工
”
る
が
、
比
内
〓
丁
」
子
■
つ
ｆ
ｉ
↑
つ
仏
！」
に
、
■
年
”略
の
暇
万
外
記
に
、
劫
泥
産
一の
把
雑
雨
は
、
拘
一に
島
十
思
の
↓動
・″
犯
布
・蘭
と
い
う
も
つ
つ
富
一に
よ
つ
一棋
兵
■
ｉ
■
や
か
ら
世
一部
南
Ｌ
称
さ
れ
「る
の
で
あ
る
と
い
う
ヤ叔
述
十
二
緯
い討
し
て
見
る
と
、
抑
も
詢
泥
岳
に
■
い
て
は
、
長
票
の
芸
殖
が
ま
た
■
ん
■
、
種
類
も
〓
た
軍々
坐
一ど
チ
つ
ら
し
‐、
か
ら
、
れ
た
の
マ
ラ
イ
人
の
間
で
に
て
ラ
イ
千
島
の
欄
Ｔ
一弓
様
、
彼
キ
は
，
を
痛
獲
し
、
ヤ一】〔一′、の
疾
一〓
一吊
捺
す
ら
☆
ｆ
ｇ
】
イ
（）ス
矛ｉ泉
子
す
る
一
丁
一が
、
成
に
±
４
ｊ多
卜
つ
た
（叫
て
一Ｉ
な
か
ろ
つヽ
か
ン
毎
在
昼
小さ
れ
る
の
イ
す
か
る
。　
身
一
に
台
ギ
，一言
野
〓
ュ
ヤ氏
が
封
一漂
一正
内
一
岩≡
やド●
営
〓
に
荷
一
つ
増
］に
か
ら
ヽ
掛
奴
と
一ヽれ
ス
〒
こ
切
一
■
申
し
て
い
る
の
ほ
余
一〓
の
推
定
を
卓
付
け
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ｉ
ゴ
〓
ョ
と
ｕ
亨
一１
・
≡
一オ
●
争
（ュ
９
】営
】
ま
一
｝〓
Ｐ
生
！
号
■
言
み
営
と
，
３
京
Ｅ
一
８
宮
岳
中２
モ
　
紀
）
そ
れ
ま
に
押
」
統
一南
と
い
，
車
初
の
胃
腹
主
，
兵
一妖
す
る
の
で
把
れ
商
一と
称
キ
ヤる
の
モ
ー、一る
と
喜
ば
た
文
言
キ
よ
、
把
率
雨
と
い
う
名
称
の
石
だ
か
ら
同
名
の
チ
所
■
■
一，表
取
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
津
然
と
考
え
た
結
果
、
今
高
か
ら
見
る
と
韓，
一と
つ
た
記
事
“
一言
き
残
す
に
〓
つ
た
の
で
あ
ろ
う
′と
■
空
■
・
ｉ
る
つ
て
あ
る
、
女
ェ
ｒ
一言
い】
一声
一
島
に
よ
い
て
よ
≡
≡
有
■
号
毎
Ｌ
Ｌ
つ
〓
】
イ
八
●
間
に
、　
長
に
―
キ
一
の
吉
石
即
ち
【〕
馬
≡
≡
４
２
朽
の
信
市
た
存
在
‐
し
才
、
い
一
一
ｎ
ｉ
一
・
，こ
ろ
ャ　
ト
マ
ま
二
ｆ
卜
■
卒
モ
均
丁
一つ
二
〓
一
の
十
一
試
一
〓
十
一！
．十
一
二
「え
ら
レ
」
、　
＞
〓
（
丁
「
“
（し
，
ギ
ツ
よ
法
村
こ
　
一「●
コ
Ｅ
】，長
ネ
」も
（ギ
ｒ
辞
〕↑ご
　
に
声
一
〓
ヤ　
〓
▼
二
〓
）
）
Ｃ
一
　
“
宮
二
年
二
二
堂
）
↑
Ｃ
Ｃ
）
一
工
！ヤ
イ
●
　
“
〓
よ
こ
　
一！
■
一
「
す
中
ヨ
（↓
Ｆ
●
一
・コ
●
Ｐ
〓
や
】
Ａ！二
（
ャ（！
｛Ь
キ
】
“
ズ
▼
「あ
才
‘
ユ
ユ
（■
卜
ｒ
一
〓
一
】
〕世
「
■
命
Ｊ
各
堂
一
●
●
ン
ｒ
ｉ
Ｏ
言
【
一
言
〓
ユ
一
と
●
メ
　
一
エ
ー
Ｆ
　
ヽ
こ
ュ
≡
】
】ヽ
【
ゴ
　
・ｏ
い
ｏ
ご
　
一
≡
一
！）
「
（巾
ン
】●
≡
一【
ｒ
ポ
一
ュ
≡
〓
二
一一ギ
●
母
】
す
ｏ
「
Ｓ
ム
　
一
ｉ
Ｏ
ｉ
Ｓ
生
（“Ｘ
Ｆ
（
ァ
ら
ｐ
ス
〕
ｏ
　
“”
）
Ｃ
坪
）
】
‐
・
〓
　
　
崎
一
”
）
」
Ｌ
る
か
却
吉
〓
真
”
例
て
ふ
ろ
，
一　
，
一一
一
！　
―
一■
兵
一カ
〓
え
軒
」
単
打
の
】Ｌ
一
ぞ
一
一
市
土
」
【九
，
す
一
一
■
十
一
す
≡
〓
≡
〓
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
．一
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一、
ル
〓
ネ
ー
▼
東
方
一塁
刊
録
の
高
■
Ｅ
中
に
見
え
ろ
【
Ｒ
一己
及
話
す
十　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
（
此
つ
主
録
中
、
在
年
マ
ラ
イ
よ
に
、
そ
う
庵
石
を
性
虫
張
≡
島
頬
千
真
に
亡
末
士
重
れ
の
目
に
か
ら
，誰
■
・…「
を
上
あ
る
の
は
た
志
す
一
、
≡イ
千
卜
し
の
一
一
一
↓
つ
）●
．
は
つヽ
に
爬
虫
想
ら
内
で
も
蛇
の
百
慎
（
！ら
派
政
圭
こ
れ
る
一
耳
一拭
一）営
「
が
一
呑
多
い
の
で
、
一コ
欧
Ａ
止
此
●
　
一）３
いＲ
岳
浄
晶
■
通
∽
軍
・汗
ｏ
幸
二
ｏ
と
平
Ａ
に
至
つ
た
と
考
）チ
一
ら
れ
る
Ｌ
一向
Ｌ
・て
コ
ィ
と
一ツ
７
【と
長ヽ
身
章
焚
す
ｒ
ｆ
（
れ
ば
、　
マ
テ
イ
＋
■
だ
作
万
マ
ラ
イ
人
間
て
ほ
土
舎
こ
仰
真
〓
戸
モ
置
い
た
炉
′
、
屋
ズヽ
虻
？
呂
慢
な
，
七
年
ん長
率
丁
？
ア
一
が
寺
告
Ｆ
と
よ
い
る
≡
ｔ
卜
、
ス
マ
ト
テ
」
桂
炉
■
の
マ
ラ
イ
八
よ
一定
仁
地
に
マ
テ
イ
主
ｉ
島
と
ス
マ
ト
ラ
島
と
い
う
よ
う
夕に
兵
な
つ
て
は
い
る
が
、
人
種
が
高
じ
マ
ラ
イ
人
一
で
れ
る
か
ら
、
爬
よ
一炉
ハ
・内
、　
特
こ
蛇
つ
一胃
慎
か
ら
主
た
】卜
ず
ヽ
こ
一　
十
装
よ
壬
一↓■
‐ェ
≡
ど
，
？
・〔毛
・て
れ
て
夫
れ
に
、
恰
文
、　
勤
泥
品
住
民
ぶ
　
≡≡５
東一汗
（】
の
胃
崎
一
？
ろ
、登
ん
―こ
兵
取
し
た
と
同
様
で
あ
つ
た
ろ
う
。
た
≡
、　
ス
マ
ト
テ
単
！一居
ｉ
民
が
鳥
額
あ
ギ
複
か
ら
此
石
を
採
取
す
る
と
い
ち
′
＞
≡
ゴ
「む
ｓ
氏
の
報
告
は
珍
ら
し
い
報
を
で
あ
る
。
其
の
外
に
ま
た
ヽ
こ
許
】
９
）
＞
臣
賀
〕景
）宮
ト
ュ
一一Ｔ
Ｌ
手
京
す
≡
津
Ｐ
】ユ
■
】）
志
ｆ
一
ざ
ｒ
】よ
【
一魯
こ
・
に
岩
】
】
キ
一
ユ
コ
ン
〓
す
ご
戸
一
（
Ｔ
Ｆ
ポ
キ
〔
一
●
（〓
　
ｏ
【
　
∽
吾
】
ど
ド
宮
，
ど
　
ニヽ
エ
忠
ど
「
十ど
ュ
マ
　
一ヽ
　
り
０
■
”
０
「
●
Ｊ
い
く
ヽ
ｏ
ヽ
ユ
再
（一】
　
一≡
〓
“
Ｅ
≡
【
“
）
】
「
【
ｏ
宮
Ｅ
ユ
　
命
す
ｏ
丁
〓
■
ｏ
一
　
Ｆ
Ｃ
Ｎ
ｏ
ふゴ
十
）
　
●
停
一
≡
≡
】
　
中
）
ｏ
ユ
淳
卜
　
（
一
【
　
】
ゴ
し
】
（一Ｃ
　
十一旨
営
ｉ
う
。
，
　
ンヽ
ｐ
ｒ
【命
島
　
［
子
　
一一（】
】
　
一
ｒ
巨
命
′
　
一
市
”
　
ソ毛
（」
．
写
Ｊ
古
　
，軒
】
（
早
Ｃ
】
色
　
（
中
〕
ｏ
ご
一ズ
】
一
』
３
丁
”Ｏ
Ｅ
）
】〕●
Ｎ
う
声
一！）
と
と
の
ス
υ
支
ネ献
テ
・一夢
昭
小ヽ
丁
▼つ
と
、　
″
，【【】ら
，
■
】
と島
に
玖バ
い
才
、
は
、　
一「掛
一荊
＜
】Ｔ
丙
、　
体行
に
　
申」一〔）■
（浄の
命
】
の
頭中
十ｒ腹
士
・９
一狭
一
然
十
■
っ
立
っ
の
ネ
ル上
オ
を
持
に
首
す
重
さ
れ
、
責
・金
を
標
重
目
万
と
し
て
下
信
ヽ
あ
高
柿
い
で
〒
音
一≡
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
ス
テ
れ
虚
余
り
数
が
多
く
た
一く
、
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
恵
保
さ
れ
る
）
苛
′
、
の
如
く
勃
泥
鼻
，
一中
心
と
し
て
、
実
周
目
の
高
海
著
七
〓
、
詰
詳
島
工
標
思
す
る
マ
ラ
イ
長
族
の
庵
石
括
身
の
民
引
一、
鹿
石
崇
拝
・ギ
有
様
↓
一採
究
し
て
見
る
と
、
庵
石
若
身
一風
習
の
本
家
士
千
一
ｉ
百
万
マ
ラ
イ
ニ
．夜
一
≡
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
の
十
一れ
る
。
而
し
て
景
後
に
、
イ
Ｆ
一
〓
）
Ｆ
≡
）
つ
口
六
伝
つ
克
或
■
ス
ろ
と
、
」比
を
干
身
”
西
直
武
士
■
ｔ
し
く
は
鎌
倉
す
〓
か
つ
よ
八
り
者
が
、
弘
子
の
食
に
活
艦
し
た
と
あ
る
者
話
は
、
確
か
に
声
本
の
百
国
武
士
や
錬
含
式
と
の
間
に
行
わ
れ
て
い
た
日
習
十
書
い
た
私
の
で
は
な
く
、
句
た
島‐
や
高
来
主
百
〓
ヽ
ス
マ
ト
ラ
島
　
】宮
ｏ
　
島
な
ど
と
ｒ
ユ
嗣
一万
〓
一ｈ
阜
噴
問
に
居
仁
十
早
十二
年
ラ
イ
民
族
間
に
Ｆ
ｆ
十
た
敵
の
ま
武
器
、
即
ち
「
″
割
ど
末
一干
一
，キ一
よ
つ
一
〓
もヽ
仁
″
〓
〓
を
ど
不
よつ
キ
は
，
一カ
≡
，≡
ル
キー
）
て
、
、　
本
を
有
４
γこ
一
一才
十
ノ
）う
爾氏
押
中
、　
子
い
工
ヽ
任
に
つ
ヤ
、、　
一時卜
“内
に
よ虹
〓
一ど
一ホ
！
イ
孝
Ｈ
を
“頼
一竹
ィ
・卜，
一つ
）に
よ
、
同
き
質
の
ィ
ｆ
Ｓ
島
や
命
ふ〓
●
を
使
用
十
ソ
る
一風
習
、
軒
「
一
ろ
風
密
力
一忽
必
烈
の
到
廷
に
仕
え
て
い
た
頭
可
き
軸
一
っ
て
い
た
ヤ
ル
コ
ポ
‐
車
が
、
帰
国
後
獄
屋
に
て
【見
聞
録
日
■
伝
を
口
一述
す
る
時
　
一市巾〓海
地
域
つ
此
風
習
■
枚
ま
た
か
、
誤
つ
モ
記
録
さ
れ
た
生
の
Ｆ
こ
つも
の
故
に
か
、
そ
れ
力
」百
本
伝
中
に
よ
述
し
て
仕
率
！
つ
た
の
千
六
十ろ
ヽ
こ
占
車
毛
一
一
十
一
